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Streszczenie: Obecne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego wydaje się 
być bardzo turbulentne, a ilość i rodzaj zagrożeń dla demokratycznych państw nie 
mogą być w pełni zdefiniowane. Utrzymanie ładu międzynarodowego spoczywa, 
między innymi na Sojuszu Północnoatlantyckim jako organizacji, która posiada wła-
ściwe ku temu zasoby. Koncepcja działań Sojuszu, zakładająca oddalanie niebezpie-
czeństwa od jego granic, wymaga posiadania unikatowych zdolności ekspedycyjnych  
i operowania w niesprzyjającym środowisku. Podstawowe pytania z tego obszaru 
odnoszą się do wyzwań stojących przed sojuszniczymi siłami ekspedycyjnymi pro-
wadzącymi działalność w oddalonych geograficznie regionach świata. 
 
Abstract: Contemporary international security environment seems to be very turbu-
lent and there are lots of difficulties related to definition of number and sort of danger 
against democratic states. NATO is a lead organization which possesses appropriate 
assets to provide order and security in the world. However, NATO’s concept of ope-
rations encompasses strategy connected with elimination of danger far beyond its 
borders. It implies necessity of owning unique expeditionary capabilities appropriate 
to operate in hostile environment. The crucial questions of this area are associated 






Współczesny system bezpieczeństwa międzynarodowego stoi przed 
wieloma wyzwaniami, które dotychczas nie miały miejsca. Związane są one 
przede wszystkim z nasilaniem się zjawiska globalnego, bezpodmiotowego 
terroryzmu oraz radykalizowaniem poglądów społecznych, które bardzo czę-
sto przekształcają się w dążenia nacjonalistyczne. Przyczyn tych zmian na-
leży upatrywać w światowych trendach odnoszących się do społeczeństwa 
międzynarodowego w wymiarze globalnym, tzn. traktujących świat jako na-
czynia połączone, gdzie reakcja w jednym punkcie globu ma swoje konse-
kwencje w  innych rejonach świata. Wydaje się, że początków zmian należy 
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upatrywać w załamaniu się dwubiegunowego podziału świata i zakończeniu 
zimnowojennej ery. 
Rozpatrując zagrożenia bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego  
w kontekście zaangażowania Sojuszu Północnoatlantyckiego należy zauwa-
żyć, że terroryzm oraz łatwość dostępu do broni masowego rażenia będą 
głównymi czynnikami decydującymi o ewentualnym użyciu sił Sojuszu, ale 
nie jedynymi. Trzeba zrozumieć, że rola NATO jako organizacji, która prze-
znaczona jest do rozwiązywania jedynie sporów militarnych i metodami tylko 
wojskowymi odchodzi w zapomnienie, a wynika to ze znacznie szerszego 
pojmowania bezpieczeństwa międzynarodowego. Tak więc, wpływ na zaan-
gażowanie Sojuszu w rozwiązywanie sytuacji kryzowych będą miały również 
inne czynniki. Przykładem może być pomoc w miejscach wystąpienia kata-
strof naturalnych i klęsk żywiołowych jako efektu zmian klimatycznych, które 
również postrzegane są jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Inny obszar 
przyszłego zaangażowania Sojuszu może być związany z działaniami, które 
do tej pory nie leżały w sferze zainteresowania militarnego, a które są impli-
kowane trwającymi procesami globalizacyjnymi. Wyzwania te można pogru-
pować w pewne obszary, wśród których za najważniejsze, zdaniem autora, 
należy uznać: aspekty społeczno-demograficzne, będące wynikiem procesu 
globalizacji, rozwój wiedzy, a tym samym łatwość dostępu do nowoczesnych 
technologii, ograniczoność zasobów naturalnych, będąca zarzewiem przy-
szłych konfliktów oraz wielobiegunowość i multilateralność przyszłego świata. 
Uszczegóławiając przedstawione domeny można stwierdzić, że praw-
dopodobne jest, iż głównymi stymulatorami zmian będą: rozwój „wschodzą-
cych państw”, globalizacja gospodarki, transfer bogactwa i siły gospodarczej 
z Zachodu na Wschód oraz rosnący wpływ podmiotów niepaństwowych. Po-
nadto, na poziom bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego wpływ będzie 
miało również postępujące przeludnienie ubogich regionów na świecie, pro-
wadzące do radykalizacji nastrojów i będące najczęstszą przyczyną po-
wstawania konfliktów. Bardzo często może to prowadzić do upadku pań-
stwowości, tworząc problem tzw. państw upadłych. Z kolei dostęp do 
światowej wiedzy i nowoczesnych technologii stwarza niebezpieczeństwo 
pozyskiwania przez różnorodne podmioty nowoczesnego uzbrojenia, które 
może stanowić zagrożenie dla cywilizacji zachodniej.  
Ważnym aspektem bezpieczeństwa międzynarodowego wydaje się 
zapewnienie dostępu do zasobów naturalnych. Zmiany klimatyczne i środo-
wiskowe oraz wzrastający popyt na zasoby naturalne, zwłaszcza żywność, 
wodę i paliwa kopalne, mogą być przyczyną rywalizacji o kontrolę nad nimi. 
Ich niedobór może wywołać kryzysy humanitarne oraz międzypaństwowe 
konflikty. 
Zarysowana powyżej problematyka zagrożeń bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego nie wyczerpuje jej w pełni, ale nakreśla zasadnicze kierunki, 
gdzie w przyszłości można upatrywać określonego niebezpieczeństwa.  
W kontekście przedstawionych problemów można postawić pytanie o rolę 
Sojuszu Północnoatlantyckiego jako jednego z gwarantów bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Kolejne pytanie może dotyczyć tego, czy siły zbrojne 
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Sojuszu są przygotowane do rozwiązywanie tego typu kryzysów, czy posia-
dają odpowiednie zdolności i czy rzeczywiście jest to zadanie dla nich. 
Należy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zachodzi 
ewolucja w wykorzystaniu sił NATO, stymulowana zmieniającym się środo-
wiskiem bezpieczeństwa międzynarodowego. Ewolucja ta rozpoczęła się  
z chwilą zaangażowania sił NATO w rozwiązanie konfliktu na Bałkanach. By-
ła to pierwsza operacja realizowana poza rejonem odpowiedzialności Soju-
szu, mimo że w niedalekiej odległości. Jej doświadczenia stanowiły asumpt 
do podjęcia działań na rzecz poprawy zdolności militarnych Sojuszu, ukie-
runkowanych dotychczas na kolektywną obronę terytorialną, do bardziej 
mobilnych działań realizowanych w odległych geograficznie regionach. Oka-
zało się również, że zdolności militarne są niewystarczające; muszą być one 
poparte kooperacją ze środowiskiem cywilnym oraz innymi aktorami prowa-
dzącymi swą działalność w rejonie operacji, jak również przy rozwiązywaniu 
problemów postkonfliktowych. Kolejne doświadczenia wpływające na zmianę 
prowadzenia operacji przez Sojusz oraz pozyskiwanie nowych zdolności zo-
stały uzyskane podczas globalnej wojny z terroryzmem rozpoczętej począt-
kowo przez koalicję państw prowadzonych przez Stany Zjednoczone (Endu-
ring Freedom), a następnie prowadzonej równolegle przez NATO w ramach 
Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). Należy zauważyć, 
że była to pierwsza operacja z udziałem sił NATO, która odwoływała się do 
zastosowania Art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. 
Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. na terenie Stanów Zjedno-
czonych, z Madrytu (2004 r.) i Londynu (2005 r.) oraz dziania na terenie Ira-
ku i w Afganistanie uzmysłowiły decydentom potrzebę wzmacniania swoich 
zdolności do reakcji na wyzwania związane z zagrożeniem bezpieczeństwa 
niezależnie od ich potencjalnego źródła. Terroryzm, rozprzestrzenianie się 
broni masowego rażenia, upadające państwa posiadające niebezpieczne 
technologie oraz niestabilność, to główne zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
Aby na nie reagować, Sojusz tworzy adekwatny zestaw zdolności. Podczas 
szczytów przywódców Sojuszu, które odbyły się w Pradze w 2002 r.  
i w Stambule w 2004 r. NATO uruchomiło nowe inicjatywy zmierzające do 
wzmocnienia potencjałów narodowych w obronie przed terroryzmem, a tak-
że do zwiększenia interoperacyjności i wypracowania zdolności do bardzo 
szybkiego rozmieszczania sił i ich utrzymania w terenie. Siły Odpowiedzi 
NATO (NRF) zainicjowane w Pradze stały się podstawą potencjału ekspedy-
cyjnego Sojuszu. Zdolności te są coraz bardziej potrzebne, aby poradzić so-
bie z całym wachlarzem misji, od tradycyjnych działań wojennych prowadzo-
nych na pełną skalę w związku z obroną zbiorową wynikającą z artykułu 5, 
po operacje wspierające działania humanitarne w odległych regionach1. 
Uogólniając, Sojusz musi posiadać szeroką gamę zdolności militar-
nych i niemilitarnych, które będą umożliwiać reakcję na powstające zagroże-
nia. W ramach tych zdolności powinny być generowane siły zadaniowe, 
adekwatne do rozwiązywania danej sytuacji kryzysowej, charakteryzujące 
się wysoką mobilnością, zdolnością do przerzutu, wykorzystaniem nowocze-
                                                     
1 M. Bartoli, Ocena transformacji NATO, „Przegląd NATO”, Nr 3/2006. 
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snej techniki oraz umiejętnością działania w połączonym wielonarodowym 
środowisku cywilno-wojskowym. Symptomat przedstawionych cech jest wi-
doczny w koncepcji budowania sojuszniczych sił ekspedycyjnych. Jednakże 
jest to stosunkowo nowy obszar problemowy, nad którym trwają wewnątrz 
Sojuszu dyskusje. Dotyczą one przede wszystkim określenia, jakiego rodza-
ju zdolnościami powinny dysponować przyszłe siły ekspedycyjne oraz jak się 
wpisują w ogólny proces transformacji sił zbrojnych NATO.  
W kontekście przedstawionego obszaru odnoszącego się do sojusz-
niczych działań ekspedycyjnych zasadne wydaje się postawienie pytań pro-
blemowych dotyczących budowania przyszłych zdolności ekspedycyjnych 
Sojuszu. Za kluczowe należy uznać odpowiedzi na następujące zagadnie-
nia: 
1. Jaka jest istota sojuszniczych działań ekspedycyjnych? 
2. Czym będzie się charakteryzować przyszłe środowisko bezpie-
czeństwa międzynarodowego w aspekcie sojuszniczych działań 
ekspedycyjnych?  
 
Identyfikacja operacji ekspedycyjnych 
 
Rozumienie działań ekspedycyjnych z etymologicznego punktu wi-
dzenia wydaje się być jednoznaczne. Analizując terminy zawarte w Słowniku 
języka polskiego można stwierdzić, iż wyraz ekspedycja oznacza „wyprawę 
zorganizowaną w określonym celu; wysłanie, wyprawienie czegoś lub ko-
goś”2. Dokonując parafrazy w kontekście języka wojskowego, ekspedycja 
będzie zorganizowanym wysłaniem żołnierzy wraz z niezbędnymi zasobami 
z określonym celem, misją do wykonania. Z kolei AAP-6 definiuje operacje 
ekspedycyjne jako „przerzut sił wojskowych do dalekiego obszaru operacyj-
nego poza wyznaczone linie komunikacyjne z zamiarem osiągnięcia okre-
ślonych celów”3 oraz szybkie rozmieszczenie odpowiednio skomponowa-
nych sił w obszarze strategicznego zainteresowania4. Istotny jest fakt, że 
określenie strategiczny obszar zainteresowania uległo w ostatnim czasie 
ewolucji. Wcześniej oznaczało bowiem teren Sojuszu Północnoatlantyckiego 
lub obszary bezpośrednio do niego przyległe, a obecnie interesy Sojuszu są 
lokowane w różnych geograficznie rejonach. Najistotniejszy w podanych de-
finicjach wydaje się sprecyzowanie celu, któremu ma służyć operacja eks-
pedycyjna, gdyż będzie on implikował generację sił i określał wielkość zaan-
gażowania w danej operacji. 
Należy pamiętać, aby nie traktować działań ekspedycyjnych jako 
zdolności samej w sobie, a raczej rozumieć je jako filozofię postępowania, 
zarys koncepcji opisującej sposób, w jaki Sojusz zamierza sprostać założe-
niom zawartym w kompleksowych wytycznych politycznych (Comprehensive 
                                                     
2 Słownik języka polskiego, [online], [dostęp 22 stycznia 2010], dostępny w Internecie: 
http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=ekspedycja  
3 AAP-6(2007)PL, Słownik terminów i definicji NATO, Warszawa 2007, s. 156. 
4 NATO Expeditionary Operations: A Vision for Shaping Future Capabilities, Expeditionary  
Operations ICT, HQ SACT Norfolk 2009, s. 5. 
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Political Guidance – CPG)5 oraz innych dyrektywach wyższego szczebla. 
Tym samym do operacji ekspedycyjnych należy się odnosić jako części pro-
cesu transformacji w zakresie osiągnięcia połączonego przemieszczenia  
i podtrzymywania (Joint Deployment and Sustainment) aktywności sił NATO 
w rejonie zainteresowania. Połączone przemieszczenie i podtrzymywanie 
aktywności sił wojskowych można w tym aspekcie rozumieć jako stan, w któ-
rym odpowiednio zorganizowane siły zbrojne Sojuszu mogą być przemiesz-
czone do rejonu operacji i wykonywać tam zadania adekwatne do założone-
go celu operacji w sposób nieprzerwany, tzn. gwarantujący osiągnięcie celu. 
W literaturze przedmiotu często pojawia się alternatywne pojęcie ope-
racji ekspedycyjnych (działań ekspedycyjnych) – projekcja siły. Nasuwają się 
jednak wątpliwości co do jednoznacznej interpretacji tego terminu. Oczywi-
ste jest, że projekcja siły jest ważnym elementem działań Sojuszu w rejonie 
danej operacji. Wydaje się jednak, że samo pojęcie sugeruje, iż celem dzia-
łania ekspedycyjnego może być jedynie pojawienie się pododdziałów  
i oddziałów wojskowych w rejonie operacji, co może zostać uznane za osta-
teczną formę uzewnętrznienia działań ekspedycyjnych. Tymczasem jest to 
jedynie jeden z elementów działań ekspedycyjnych, samodzielnie niewystar-
czający, który musi być uwzględniony w całym kompleksie innych działań  
w danej operacji. 
Kluczowym dla powodzenia działań ekspedycyjnych jest potencjał, 
którym powinien dysponować Sojusz. Należy go rozumieć jako posiadanie 
niezbędnych umiejętności i zdolności do osiągnięcia zakładanego celu (ce-
lów). Zapisy zawarte w CPG wyraźnie mówią, iż Sojusz powinien posiadać 
umiejętności, które umożliwią rozpoczęcie i kontynuowanie połączonych 
działań na terytorium Sojuszu oraz poza nim, również na strategicznych od-
ległościach6. Aby to osiągnąć, Sojusz musi dysponować potencjałem zdol-
nym do wykonywania i podtrzymywania wielonarodowych operacji ekspedy-
cyjnych daleko poza obszarem odpowiedzialności Sojuszu, uwzględniając 
znikome wsparcie państwa-gospodarza lub jego całkowity brak w sposób, 
który umożliwi osiągnięcie pożądanego celu operacji. 
Zapisy doktrynalne zawarte w Expeditionary Operations Marine Corps 
Doctrinal Publication (MCDP) określają działania ekspedycyjne jako „opera-
cję wojskową realizowaną przez siły zbrojne, dążące do uzyskania określo-
nych celów, prowadzoną na obszarze innego państwa”7. Takie pojmowanie 
działań ekspedycyjnych sugeruje, że działania muszą zawierać element 
przerzutu i rozmieszczenia wojsk w rejonie operacji, stąd jeżeli taki element 
nie występuje, z terminologicznego punktu widzenia nie może być mowy  
o działaniach ekspedycyjnych. Misja ekspedycyjna wymaga wsparcia we 
właściwe narzędzia, jak również czasami ustanowienia wysuniętych baz 
operacyjnych. Nie należy również utożsamiać operacji ekspedycyjnych jedy-
                                                     
5 NATO Comprehensive Political Guidance 2006. Dokument przyjęty przez szefów państw  
i rządów NATO podczas szczytu NATO w Rydze w 2006 r. Dokument wyznacza ramy współ-
pracy i kierunki transformacji politycznej Sojuszu na kolejne 10-15 lat. 
6 NATO Comprehensive Political Guidane 2006, par. 11. 
7 Expeditionary Operations, Marine Corps Doctrinal Publication (MCDP) 3,  Department of the 
Navy, Headquarters United States Marine Corps, Washington, DC, 1998, s. 31.    
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nie z  działaniami ofensywnymi, gdyż mogą to być również operacje humani-
tarne wynikłe w następstwie klęsk żywiołowych, a które wymagają obecności 
sił wojskowych, chociażby ze względu na posiadane zasoby. Mogą to być 
również operacje reagowania kryzysowego, zawierające wymuszanie pokoju 
lub walkę z terroryzmem, tak więc zakres tych operacji jest bardzo różno-
rodny. Ponadto pojęcie „ekspedycyjne” sugeruje tymczasowość działań,  
a nie stan permanentny oraz działania w środowisku niesprzyjającym (tere-
nowym, klimatycznym) z ograniczonym wsparciem lub całkowitym jego bra-
kiem. Powyższe uwarunkowania decydować będą o kompozycji sił zadanio-
wych uczestniczących w działaniach ekspedycyjnych. Nie oznacza to 
jednak, że siły te muszą być małe liczebnie i lekko wyposażone, ale raczej 
powinny być dostosowane do zadań wynikających z zakładanego celu ope-
racji. Wyposażenie, dostawy oraz infrastruktura są ograniczane do niezbęd-
nego minimum, a czynniki związane z ochroną i obroną lub rozpoznaniem są 
rozważane przed sprawami związanymi z administracją lub udogodnieniami 
dla żołnierzy. Wspomniany dokument MCDP 3 podkreśla, że siły uczestni-
czące w operacji ekspedycyjnej są samowystarczalne, tzn. zapewniają sobie 
ciągłą zdolność do szybkiej odpowiedzi na powstające zagrożenia8.  
Dokonując próby określenia istoty operacji ekspedycyjnych należy 
powołać się na zapisy zawarte w dokumencie Concepts for Alliance Future 
Joint Operations (CAJFO), określające zdolność do realizacji wielonarodo-
wych połączonych operacji ekspedycyjnych jako stan, w którym Sojusz mo-
że przerzucić i rozmieścić odpowiednio zorganizowane siły wojskowe w cza-
sie gwarantującym powodzenie działań w dowolne miejsce naszego globu9. 
Inna definicja określa te działania jako „koncepcyjna działalność Sojuszu do 
rozmieszczenia samowystarczalnych sił wojskowych kiedykolwiek i gdzie-
kolwiek są one potrzebne” lub „zorganizowanie operacji wojskowej poza 
granicami odpowiedzialności NATO lub poszczególnych państw członkow-
skich”10. 
Przedstawione powyżej ustalenia pozwalają na zadanie pytania, dla-
czego NATO potrzebuje sił ekspedycyjnych. Wydaje się, że odpowiedź za-
warta jest w zapisach doktrynalnych. Dokument Bi-SC Strategic Vision11 
charakteryzuje współczesne siły wojskowe Sojuszu jako elastyczne, działa-
jące na zasadzie połączoności oraz ekspedycyjne – zdolne do działań w za-
kresie szerokiego spektrum operacji, jak również zdolne do szybkiego prze-
mieszczenia w rejon sytuacji kryzysowej. Z kolei kompleksowe wytyczne 
polityczne (CPG) konstatują, że siły Sojuszu muszą być zdolne do prowa-
dzenia i wspierania wielonarodowych połączonych działań ekspedycyjnych  
z rejonu odpowiedzialności NATO poza jego obszar oraz podtrzymywania 
aktywności tych działań z niewielkim wsparciem państwa-gospodarza lub 
                                                     
8 Tamże, s. 36.  
9  Concepts for Alliance Future Joint Operations (CAJFO), International Military Staff 2006. 
10 Concept Development and Experimentation Campaign Plan 2006-2008, Draft 2005, Allied 
Command Transformation, s. 16.  
11  Strategic Vision: The Military Challenge, HQ ACO HQ SACT, 2004. Dokument nie ma mocy 
formalnej, a jego głównym celem jest informowanie i edukacja oraz stymulowanie do dyskusji 
na wybrane problemy. 
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przy jego całkowitym braku w różnym przedziale czasowym niezbędnym do 
osiągnięcia przyjętego celu operacji. To oznacza, że siły wojskowe przezna-
czone do tego typu działań muszą być zdolne do przerzutu, prowadzenia 
działań w różnych warunkach terenowo-klimatycznych, a także posiadać 
środki, które czynić je będą bardziej elastycznymi do użycia12. Z przeprowa-
dzonej analizy i oceny pojęć wynika, że siły ekspedycyjne mogą być prze-
znaczone do: 
−   zajęcia i/lub utrzymywania kontroli nad kluczowymi obiektami w re-
jonie operacji, takimi jak porty lotnicze i morskie lub polityczne cen-
tra, 
−   kontroli obszarów zurbanizowanych lub innych kluczowych dla po-
wodzenia danej operacji, 
−   odstraszania i demonstrowania politycznej woli Sojuszu oraz wy-
muszania odpowiednich zachowań w rejonie odpowiedzialności, 
−   utrzymywania ładu i porządku w ogarniętych chaosem regionach; 
−   ochrony lub ratowania ludności cywilnej, 
−   rozdzielania zwaśnionych stron konfliktu, 
−   zapewnienia pomocy humanitarnej i wsparcia w przypadku wystą-
pienia klęsk żywiołowych. 
 
Środowisko sojuszniczych działań ekspedycyjnych 
 
Doświadczenia pokazują, że jednym z kluczowych elementów  
w przewidywaniu rozwoju sił zbrojnych w przyszłości, wykorzystywanych do 
różnego rodzaju operacji, jest określenie potencjalnych wyzwań w kontek-
ście bezpieczeństwa środowiska międzynarodowego. Należy podkreślić, że 
to one mogą decydować o zdolnościach, które powinny posiadać przyszłe 
wojska, również w aspekcie prowadzenia działań ekspedycyjnych. 
Jednym z dokumentów prezentujących wszechstronne podejście do 
wyzwań stojących przed NATO w przyszłości jest opracowanie Future Secu-
rity Environment Study 2025 (FSE)13, charakteryzujące trendy, kluczowych 
graczy oraz wyzwania, z którymi Sojusz będzie się musiał zmierzyć. Podob-
ne opracowania powstały również w innych państwach. Przykładem może 
być Future Joint Operating Environment14 amerykańskiego dowództwa połą-
czonego, brytyjskie Global Strategic Trends15, niemieckie opracowanie wy-
konane przez Centrum Transformacji, zatytułowane Outlook to 2035: Trends 
and Development16 oraz dokument Krajowej Rady ds. Wywiadu (USA) Glo-
bal Trends 2025: A Transformed World17. Warto również wspomnieć, że po-
                                                     
12 Comprehensive Political Guidance, op. cit. 
13 Future Security Environment Study 2025 (FSE), HQ SACT, 2007. 
14 The Joint Operating Environment: Challenges and Implications for the Future Joint Force, 
United States Joint Forces Command, Center for Joint Futures 2008. 
15 Global Strategic Trends Programme 2007-2036, Development Concepts and Doctrine Centre 
MOD UK 2007. 
16 Outlook to 2035: Trends and Development, Department of Transformation 2008. 
17 Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council 2008. 
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dobne opracowanie powstało w Departamencie Transformacji MON Sił 
Zbrojnych RP – Wizja Sił Zbrojnych RP – 203018. 
Analizując wymienione powyżej dokumenty można doszukać się pew-
nych prawidłowości w określeniu przyszłych wyzwań, mających wpływ na 
budowanie i działania sojuszniczych sił ekspedycyjnych. Za najważniejsze 
należy uznać procesy globalizacyjne mające wpływ na współczesne cywili-
zacje oraz rewolucję informacyjną. Jednakże chcąc się odnieść do istoty 
działań ekspedycyjnych należy dokonać głębszej analizy kluczowych tren-
dów. Za najistotniejsze uznano: 
−   trendy demograficzne i społeczne – standard życia ludzi w przy-
szłości, główne zbiorowiska ludności oraz przewidywane migracje 
umożliwią określenie lokacji przyszłych działań ekspedycyjnych, 
−   trend zakładający zmniejszenie roli państw uznawanych dotych-
czas za potęgi polityczne i ekonomiczne w świecie na rzecz ośrod-
ków nie będących państwami (none-state actors), ale wykraczają-
cych poza współczesne granice i pojmowanie władzy, 
−   trend wskazujący, że w przyszłości NATO jako sojusz nie może li-
czyć na środki dominacji, którymi dysponuje aktualnie, a które 
sprawdzają się w postzimnowojennej erze, 
−   trend określający, że rozwój nauki i technologii będzie kształtował 
przyszłe środowisko działań operacyjnych wojsk Sojuszu, gdyż 
wpływać one będą bezpośrednio na nowe zdolności państw człon-
kowskich. 
Przedstawione powyżej trendy należy rozszerzyć o kluczowe pytania 
dotyczące przyszłego środowiska międzynarodowego. Pytania te powinny 
dotyczyć zasadniczych aspektów funkcjonowania współczesnego świata  
i dawać odpowiedzi, które pozwolą na właściwe przygotowanie się podmio-
tów odpowiedzialnych za globalne bezpieczeństwo na ewentualne niebez-
pieczeństwa.  
 
Aspekty demograficzne i społeczne 
 
Rozważając aspekty demograficzne w kontekście działań ekspedycyj-
nych należy przede wszystkim wziąć pod uwagę wielkość przyszłej populacji 
globu oraz ewentualne migracje ludności, jak również stopień zaludnienia 
poszczególnych regionów świata. Może to być jedno z kluczowych zagad-
nień na obszarze prowadzenia przyszłych operacji, stąd konieczność wnikli-
wej analizy problemu. 
Przypuszcza się, że w ciągu najbliższych dwudziestu lat populacja 
ludności na świecie znacząco wzrośnie z 6 mld do 9 mld19. Niepokojącym 
wydaje się fakt, że dynamiczny wzrost populacji następuje w rejonach uzna-
wanych za biedne (Afryka, Środkowy Wschód), co w przyszłości może być 
źródłem potencjalnych konfliktów, choćby ze względu na brak pożywienia.  
                                                     
18 Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, Departament Transformacji MON, Warszawa 2008. 
19 G.T. Hodermarsky, J.J. Becker, A.M. Arnold, The Characteristics of Expeditionary Forces, 
The Allied Command Transformation, EO ICT 2007, s. 30. 
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Z kolei rejon Europy, Rosji, Japonii, a więc miejsca, gdzie przyrost naturalny 
był stosunkowo duży, charakteryzować się będzie w przyszłości znacznymi 
spadkami przyrostu naturalnego. Jeszcze bardziej niepokojące wydają się 
prognozy odnoszące się do zamożności społeczeństw. Jeżeli w latach  
50. 30%  światowej populacji żyło w społeczeństwach uznawanych za bogate, 
to dzisiaj tylko 17% może uważać się za społeczeństwo bogate, a w 2050 r. 
przewiduje się, że liczba ta spadnie poniżej 10%20. 
Należy mieć świadomość, że przedstawione dane implikować będą 
przyszłość sojuszniczych działań ekspedycyjnych. Po pierwsze wydaje się, 
że jednym z głównych środowisk przyszłych działań będą tereny zurbanizo-
wane. Wynika to z trendu przemieszczania się ludności z terenów wiejskich 
do aglomeracji miejskich, których liczebność może wzrastać do 10 mln lub 
więcej. Cechą charakterystyczną tychże zbiorowisk ludności jest brak w nich  
skutecznego zarządzania, co w przyszłości może doprowadzić do zamie-
szek i rozruchów o różnorodnym podłożu, a tym samym spowodować ko-
nieczność interwencji. Inne zagrożenie, które należy brać pod uwagę w kon-
tekście rozwoju aglomeracji miejskich, to fakt nagromadzenia w jednym 
miejscu dużej liczby młodych osób, które mogą być potencjalnym przeciwni-
kiem i zasilać siły zbrojne lub pododdziały do działań nieregularnych. Stąd 
wynika konieczność dostosowania sił Sojuszu do działań przeciwko dużym 
liczebnie jednostkom przeciwnika, ale jednocześnie nie należy ich oceniać  
w kontekście doktryny zimnowojennej, gdzie ewentualny przeciwnik był dość 
dobrze znany. 
Kolejny problem związany z aspektem społecznym w nawiązaniu do 
działań ekspedycyjnych wynika z tego, że poszczególne zbiorowiska ludno-
ści odrębne kulturowo domagają się własnej państwowości. Oczywisty jest, 
że może to być zarzewie przyszłych konfliktów na tle rasowym lub etnicz-
nym. Niektóre państwa zamieszkane przez mniejszości narodowe lub inne 
narody pozwalają na szeroką autonomię w obrębie własnego terytorium lub 
delegują uprawnienia w stosunku do tych obszarów organizacjom międzyna-
rodowym, pod kuratelą których mniejszości narodowe mogą funkcjonować. 
Organizacje te, korzystając z prawa międzynarodowego mają uprawnienia 
do niesienia pomocy oraz monitorowania sytuacji w danym obszarze. Wpisu-
ją się one w lukę, którą tworzy brak zainteresowania lub niemożność reakcji 
przez organizm państwowy na sprawy związane z ochroną środowiska, pra-
wami człowieka, religią, kulturą, itp. 
Odrębną grupę organizacji transnarodowych stanowią te, których ce-
lem jest ukierunkowanie na działania paramilitarne lub militarne. Dla nich nie 
mają znaczenia granice, ale chęć niesienia zniszczenia i przemocy. Przykła-
dem mogą być organizacje terrorystyczne oraz piractwo. Należy mieć świa-
domość, że obecność aktorów pozapaństwowych, zarówno tych „dobrych”, 
jak i tych „złych” może w znaczący sposób komplikować prowadzenie dzia-
łań ekspedycyjnych przez siły sojusznicze.  
Pomimo zagrożenia wynikającego ze zwiększającej się roli aktorów 
niepaństwowych, szczególnie tych związanych z międzynarodowym terrory-
                                                     
20 Global Trends 2025: A Transformed World, op. cit., s. 45. 
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zmem, w ciągu następnych 30 lat przewiduje się, że organizmy państwowe 
pozostaną w centrum międzynarodowego systemu decydującego o ładzie  
i porządku. Prawdopodobne jest, że mogą być one osłabiane przez etniczne 
i kulturowe tożsamości regionalne, ale to one będą kluczowym elementem 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Dotyczyć to będzie w szczególności 
państw będących członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Analizując  
zagadnienia związane z rolą silnych państw na arenie międzynarodowej, na-
leży przewidywać, że w niedalekiej przyszłości może nastąpić przewarto-
ściowanie związane z pojawieniem się nowych graczy na scenie międzyna-
rodowej. Odnosić się to będzie przede wszystkim do państw, które 
pretendują do gigantów światowych gospodarek, takich jak Chiny, Japonia, 
Indie, Południowa Korea, Tajwan, Malezja, Indonezja czy Brazylia. Nie moż-
na wykluczyć, że rywalizacja pomiędzy silnymi gospodarkami może dopro-
wadzić do napięć i konfliktów o różnej skali (ale w zasadzie regionalnej). Nie 
można również zanegować tezy, że państwa te będą budowały własne siły 
ekspedycyjne niezbędne im dla ochrony własnych interesów, różnorodnie 
przez nie pojmowanych. Ważnym zauważenia jest również fakt, że w przy-
szłości państwa te będą bardziej zdecydowanie oddziaływały na środowisko 
międzynarodowe. Stąd w przyszłości ważna będzie umiejętność dostosowa-
nia NATO do nowych realiów, a być może prowadzenia działań ekspedycyj-
nych w jeszcze odleglejszych regionach geograficznych niż dotychczas. 
Kolejnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy budowie 
zdolności sił ekspedycyjnych, jest fakt powiązany z demografią. Należy 
przypuszczać, że przyszłe środowisko działań ekspedycyjnych będzie po-
wiązane w dużym stopniu z obszarami zurbanizowanymi. Przewiduje się, że 
w przedziale czasowym około 50 lat większość społeczeństw będzie funk-
cjonowało w aglomeracjach miejskich21. Niesie to za sobą kolejne zagroże-
nia związane z ubóstwem tych obszarów, niedoinwestowaniem w niezbędną 
infrastrukturę oraz brakiem nad nimi pełnej kontroli. Tego rodzaju środowi-
sko będzie zdecydowanie bardziej podatne na czynniki klimatyczne, takie 
jak: trzęsienia ziemi, powodzie czy inne anomalie pogodowe. Brak relacji 
pomiędzy mieszkańcami aglomeracji oraz rządzącymi spowoduje prawdo-
podobnie wzrost przestępczości, w szczególności wśród młodzieży, a tym 
samym może przyczynić się do destabilizacji całego regionu. Jednocześnie 
zamieszkujący ten obszar ludzie będą dosyć dobrze wyposażeni w nowo-
czesną technikę, umożliwiającą komunikację w wymiarze lokalnym, regio-
nalnym i globalnym. Sama infrastruktura terenów zurbanizowanych będzie 
się charakteryzować wielokondygnacyjnymi budynkami (brak nowych obsza-
rów do zabudowy), co z militarnego punktu widzenia będzie stwarzało od-
rębne problemy i konieczność modyfikacji programów szkoleń i treningów,  
w tym również dla sił ekspedycyjnych. Istotnym elementem przyszłych dzia-
łań ekspedycyjnych w obszarach zurbanizowanych będzie ich komplekso-
wość charakteryzująca się koniecznością posiadania przez siły ekspedycyj-
ne unikatowych zdolności. Ważne jest, aby nie skupiać się jedynie na 
aspektach wojskowych tych zdolności, ale również na związanych z niesie-
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niem pomocy humanitarnej, medycznej, ochroną, zdolnościami inżynieryj-
nymi (budowa, naprawy), wsparciem dla lokalnych władz. W określonej sy-
tuacji polityczno-militarnej zdolności te mogą się okazać znacznie ważniej-
sze od elementu wojskowego. 
Odrębną grupę zagrożeń mogą stanowić tzw. państwa słabe, upada-
jące i upadłe. W dostępnej literaturze przedmiotu brak jest jednoznacznych 
określeń definiujących powyższą grupę państw. „Państwo upadłe” jest jed-
nocześnie przykładem pojęcia, które ma podwójne znaczenie – empiryczne  
i normatywne. Z jednej strony mamy do czynienia z faktycznym zjawiskiem, 
z drugiej „państwo upadłe” jest do pewnego stopnia zaprzeczeniem i podwa-
żeniem paradygmatu „państwa normalnego”. Jerzy Zajadło w publikacji 
„Prawo międzynarodowe wobec problemu państwa upadłego” dowodzi, że 
immanentną cechą tego procesu jest upadek porządku państwowego, spo-
łecznego i gospodarczego, masowe naruszenia praw człowieka, wewnętrzne 
konflikty zbrojne, fragmentaryzacja społeczeństwa. Degradacja państwa 
przebiega od państwa słabego (weak state), przez państwo upadające (fa-
iling state) aż po państwo upadłe (failed state) lub wręcz całkowitą katastrofę 
państwowości (collapsed state). Dla przykładu weak states to Boliwia, 
Ekwador, Paragwaj, Ghana, Nigeria, Białoruś, Gruzja, Tadżykistan, Turkme-
nia. Do failing states zalicza się Haiti, Kolumbia, Irak, Indonezja, Korea Płn. 
Z kolei failed states to: Demokratyczna Republika Konga, Sudan, Afgani-
stan. Katastrofa państwowości nastąpiła w Somalii. W państwach upadłych 
następuje „prywatyzacja władzy” – państwowy monopol przymusu przecho-
dzi w sposób niekontrolowany w ręce struktur etnicznych, rodzinnych kla-
nów, uzbrojonych band, lokalnych watażków itp.22 
Do powyższej grupy państw można również zaliczyć te, które nie od-
najdują się w procesie globalizacji i nie uczestniczą w życiu międzynarodo-
wym; są odcięte od procesów związanych ze światowym handlem lub nie 
funkcjonują w środowisku informacyjnym. Główne zagrożenie z ich strony 
polega na dysponowaniu znacznym potencjałem militarnym, w tym bronią 
masowego rażenia. Należy oczekiwać, że przedstawione państwa będą  
w przyszłości głównym obiektem oddziaływania Sojuszu, stanowiąc dla ope-
racji ekspedycyjnych wyzwanie. Niezdolność tych państw do radzenia sobie 
z problemami może powodować sytuacje, w których na ich terytorium będą 
funkcjonowały bazy grup terrorystycznych, gdzie będą prowadzone szkole-
nia i planowane zamachy terrorystyczne. Dodatkowe niebezpieczeństwo po-
chodzić może od nacisków państw trzecich, które wykorzystując słabość 
rządu danego państwa mogą ingerować w ich politykę wewnętrzną „grając” 
na nastrojach etnicznych, religijnych oraz przyczyniając się do rozwoju prze-
stępczości zorganizowanej. Tak zróżnicowane środowisko będzie stanowić 
problem w przyszłych działaniach Sojuszu, ale jego zrozumienie będzie ko-
nieczne do wpływania i kierowania poszczególnymi grupami, tak aby nie 
stanowiły zagrożenia dla działań NATO oraz w konsekwencji realizowały ce-
le założone przez Sojusz. Problem państw upadłych w najbliższej przyszło-
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ści będzie się prawdopodobnie pogłębiał, a towarzyszące temu zubożenie 
ich społeczeństw oraz brak sprawnego rządu spowoduje, że ludność będzie 
zasilała ugrupowanie ekstremistyczne, a sam obszar będzie inkubatorem 




Dokonując analizy przyszłego otoczenia operacji ekspedycyjnych nie 
można pomijać terenu rozumianego jako wielowymiarowa przestrzeń, w któ-
rym będą się one odbywać. Należy zauważyć, że z perspektywy organizacji 
terrorystycznych kluczowym dla nich obszarem oddziaływania będzie prze-
strzeń, w której brak jest silnej władzy zdolnej do zapobiegania rozwojowi 
radykalnych rozwiązań. Powyższe skutkować będzie uzyskaniem przez ra-
dykalne ugrupowania bezpiecznego schronienia do realizacji własnych ce-
lów. Inny rodzaj kluczowego terenu, to obszar, w którym skupia się dostęp 
do globalnej sieci komputerowej, a więc łącz światłowodowych i satelitar-
nych, serwerów, komputerów, itp., za pomocą których realizowane są zada-
nia związane z codziennym funkcjonowaniem społeczeństwa. Dostęp do te-
go rodzaju obszaru przez potencjalnego przeciwnika stanowi wielkie 
niebezpieczeństwo z konsekwencjami trudnymi do przewidzenia. Jest to 
spowodowane tym, że współczesny świat oparty jest na technologii kompu-
terowej. Podobnie jest z akcesją do przestrzeni kosmicznej, gdzie dostęp do 
orbit geostacjonarnych (umożliwiają, między innymi, prowadzenie komunika-
cji satelitarnej oraz prowadzenie obserwacji i rozpoznania)  jest możliwy  
z odpowiednich lokacji na powierzchni ziemi. Ich brak lub zajęcie przez 
ewentualnego przeciwnika może również stanowić znaczący problem23.  
W związku z powyższym należy założyć, że jednym ze strategicznych 
obszarów w ramach prowadzenia działań ekspedycyjnych będą: globalna 
sieć internetowa, światowa sieć handlowa oraz dostęp do przestrzeni ko-
smicznej. Ochrona i obrona tych obszarów to jedno z głównych zadań  
NATO, co w konsekwencji pozwoli na swobodne prowadzenie działań ekspe-
dycyjnych, ale również zapewni ekonomiczny byt państwom członkowskim. 
Należy również przyjąć, że w przyszłości Sojusz pozostanie jedyną 
organizacją zdolną do realizacji zadań sojuszniczych i koalicyjnych w wymia-
rze wielonarodowym. Tym niemniej nie można wykluczać koalicji państw 
tworzonych ad hoc, które będą miały na celu przeciwstawienie się interesom 
Sojuszu, i które będą również miały dostęp do najnowocześniejszych tech-
nologii. Jednym z obszarów podatnych na tego rodzaju zagrożenia jest cy-
berprzestrzeń, rozumiana jako dostęp adwersarzy NATO do internetu i wy-
korzystanie go przeciwko Sojuszowi. Ponadto należy spodziewać się, że 
działania przeciwko Sojuszowi mogą być prowadzone równolegle w kilku 
obszarach, zarówno terytorialnych, jak i funkcjonalnych (np. w cyberprze-
strzeni lub różnorodnych środowiskach). 
Wydaje się również, że w przyszłości będzie bardzo trudno uzyskać 
przez NATO dominację informacyjną oraz dominację wiedzy, które w zna-
                                                     
23 Global Trends 2025: A Transformed World, op. cit., s. 56. 
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czący sposób ułatwiłyby identyfikację i zwalczanie potencjalnych obiektów, 
kluczowych dla przeciwnika. W związku z powyższym, siły ekspedycyjne So-
juszu powinny rozumieć środowisko przyszłych działań jako sieć wzajem-
nych połączeń i relacji pomiędzy ekonomiczną, kulturową, finansową, ko-
mercyjną i wojskową domeną. Wymagać to będzie zaawansowanego 
treningu i szkolenia pododdziałów ekspedycyjnych w różnorodnych dziedzi-
nach, niekoniecznie związanych sensu stricto z wojskiem. Demograficzna 
transformacja, migracje ludności oraz mieszanie się kultur mogą być powo-
dem wybuchu nowych, lokalnych konfliktów. Powiązania pomiędzy wspo-
mnianymi domenami oraz występujące między nimi relacje będą z reguły 
trudne do przewidzenia, stąd przyszłe siły ekspedycyjne muszą posiadać 
zdolności niezbędne do reagowania na pojawiające się zmiany w taki spo-
sób, aby koordynować działania Sojuszu w wymiarze informacyjnym, dyplo-
matycznym nieprzewidywalnym dla potencjalnego przeciwnika. 
 
Wiedza, nauka, nowe technologie 
 
Studia materiałów źródłowych wskazują, że szeroko rozumiana nauka, 
nowe technologie oraz inżynieria będą miały również zasadniczy wpływ na 
przyszłe działania ekspedycyjne. Są one bowiem determinantami technolo-
gicznego rozwoju i zaawansowania posiadanych zdolności, szczególnie  
w kontekście wyposażenia wojskowego. Niestety trudno jest w chwili obec-
nej prognozować, jakie nowoczesne technologie lub wynalazki będą w zna-
czący sposób oddziaływały na sposób prowadzenia działań ekspedycyjnych. 
Tym niemniej, warto wspomnieć o trendach w tym zakresie, wśród których 
za najistotniejsze można uznać: nanotechnologie, biotechnologie oraz sie-
ciocentryzm. 
Nie mniej istotnym elementem rozważań o przyszłym środowisku dzia-
łań ekspedycyjnych  powinien być dostęp do wiedzy i informacji. Korzystanie 
z wielu źródeł informacji, jak również umiejętność manipulowania nimi, 
umożliwi w przyszłości osiągnięcie sukcesu i prowadzenie wojny w cyber-
przestrzeni. Państwa członkowskie Sojuszu muszą posiadać dostęp do wielu 
źródeł informacji i pozyskiwać ją różnorodnymi narzędziami, jednakże trzeba 
być świadomym, że potencjalny przeciwnik również będzie miał do niej do-
stęp. Globalizacja powoduje, że pojawiające się wynalazki naukowe nie mu-
szą być wdrażane w państwach wyznających zasady demokratyczne i będą-
cych członkami NATO. Tym samym istnieje realna groźba pozyskiwania 





Analizując zagadnienia związane z międzynarodowym bezpieczeń-
stwem można zaobserwować, że działania sojuszniczych sił ekspedycyjnych 
napotkają w przyszłości na zróżnicowanego i licznego przeciwnika, często 
ze sobą współpracującego. Prawdopodobny jest również, iż przeciwnik bę-
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dzie zmieniał swoje oblicze, ulegając transformacji, jak również będzie zmie-
niał obszar zainteresowania. Zrozumiałe jest, że taki przeciwnik stanowić 
będzie znacznie większe wyzwanie dla sił Sojuszu, tym bardziej że uczyć się 
będzie na błędach i wykorzystywać będzie zdefiniowane przez siebie słabo-
ści sił NATO, wzmacniając jednocześnie swoje zdolności. Aktualnie można 
zauważyć odmienny sposób działania przeciwnika w Afganistanie, Iraku i in-
nych miejscach, gdzie prowadzona jest walka z terroryzmem, tym samym 
można zaryzykować stwierdzenie, że przeciwnik jest bardziej wymagający, 
„myślący”, wyciągający wnioski, co zmusza NATO do nowej strategii działa-
nia budowanej na nowych zdolnościach. Wynika to, między innymi, z faktu, 
że NATO było budowane jako organizacja polityczno-militarna dla jasno 
określonego przeciwnika w dwubiegunowym obszarze podziału wpływów. 
Budowane przez wiele lat zdolności wojskowe Sojuszu odnosiły się do prze-
ciwnika rozumianego przede wszystkim jako inne państwo, nie wyznające 
zasad demokratycznego współistnienia, a więc potencjał bojowy NATO rów-
nież był adekwatny do tego rodzaju zagrożeń. Można stwierdzić, iż strategia 
ta sprawdziła się wobec Iraku podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1992 r. 
oraz na Bałkanach w 1999 r., ale niestety nie sprawdziła się podczas opera-
cji Iracka Wolność rozpoczętej w 2003 r. oraz misji w Afganistanie rozpoczę-
tej w 2001 r. Ewolucja prowadzenia działań przez NATO, w tym ekspedycyj-
nych, opiera się w głównej mierze na dostępie do nowoczesnych technologii, 
które pozwalają na zwiększenie skuteczności wojsk Sojuszu na polu walki,  
a głównym wyznacznikiem innowacyjności jest precyzja i pozostawanie poza 
zasięgiem oddziaływania przeciwnika. Współzawodnictwo z potencjalnym 
przeciwnikiem jest procesem powtarzającym się, tzn. przeciwnik absorbuje 
nową wiedzę generowaną przez siły Sojuszu na podstawie zdobytych  
doświadczeń w różnego rodzaju operacjach, a tym samym uczy się. W kon-
sekwencji NATO stoi przed nowymi wyzwaniami w postaci lepiej wyposażo-
nego i zorganizowanego przeciwnika, który nie ustępuje miejsca na współ-
czesnym polu walki. Stąd realne jest zagrożenie związane z użyciem broni 
masowego rażenia lub rakietami balistycznymi różnego zasięgu skierowa-
nymi w newralgiczne punkty krytycznej infrastruktury państw członkowskich 
Sojuszu. Należy mieć świadomość, że nie wymaga to posiadania wysoce 
utechnicznionych systemów. Przykładem może być zastosowanie pocisków 
rakietowych SCUD w czasie wojny w Zatoce Perskiej przeciwko siłom koali-
cji oraz Izraelowi w połączeniu z dobrą polityką informacyjną. Doprowadziło 
to do konieczności zaangażowania znacznych sił koalicji w poszukiwanie   
i zwalczanie tychże rakiet. Podobnie blokada informacyjna w stosunku do 
Estonii oraz ataki terrorystyczne na całym świecie w ostatnich latach wska-
zują, że przeciwnik dążyć będzie wszelkimi dostępnymi metodami i środkami 
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Asymetryczność 
 
Należy przypuszczać, że działania sił ekspedycyjnych NATO w rejonie 
operacji napotkają na zdecydowane przeciwdziałanie potencjalnego prze-
ciwnika, silnie zmotywowanego oraz dobrze wyposażonego technicznie. Do-
tyczy to przede wszystkim grup terrorystycznych oraz buntowników prowa-
dzących działania nieregularne, którzy łącząc zaawansowaną technologię, 
nowoczesne systemy komunikacyjne i systemy uzbrojenia wraz z taktyką 
wyniesioną z poprzednich konfliktów mogą stawiać skuteczny opór. Przykła-
dem takiego przeciwnika jest Hezbollach w Libanie, który prezentuje sposób 
prowadzenia wojny określanej jako wojna 4 generacji (4th generation warfa-
re – 4GW). Tego rodzaju przeciwnik będzie coraz częściej spotykany w rejo-
nach, gdzie NATO będzie miało swoje interesy, a działania prowadzone  
w ramach wojny 4 generacji będą realizowane na płaszczyźnie politycznej, 
ekonomicznej, kulturowej i społecznej. Istotą prowadzenia wojny 4 generacji 
z punktu widzenia przeciwnika jest założenie, że nie jest on w stanie wygrać  
w bezpośrednich starciach z lepiej wyposażonymi i liczniejszymi wojskami 
Sojuszu. Stąd jego główne wysiłki ukierunkowane będą na osłabienie lub 
zniszczenie politycznego konsensusu pomiędzy członkami koalicji uczestni-
czącej w danej operacji. Ten rodzaj prowadzenia działań ewoluuje z kla-
sycznych działań partyzanckich (nieregularnych), wykorzystujących wszelkie 
dostępne środki, polityczne, ekonomiczne, społeczne i wojskowe, aby prze-
konać decydentów politycznych, że podejmowanie jakichkolwiek akcji prze-
ciwko partyzantom (terrorystom, bojownikom, itp.) w celu osiągnięcia zakła-
danych celów operacji jest nieskuteczne, nieopłacalne, a cele są niemożliwe 
do osiągnięcia. Konstatując, działania tego rodzaju są znacznie bardziej wy-
dłużone w czasie, a ich głównym determinantem jest raczej wola polityczna 
ich prowadzenia niż ekonomiczna i militarna siła24.  
Dokonując próby scharakteryzowania 4GW należy sobie uświadomić, 
że podejmowane w jej ramach działania wojskowe będą prawdopodobnie 
nielinearne, mniej kinetyczne, bardziej nieuchwytne, polegające na połącze-
niu zaawansowanych, nowoczesnych technologii z przestarzałymi. Podod-
działy przeciwnika będą zdolne do prowadzenia działań nieregularnych  
w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym indoktrynując i przekonując 
do swoich racji społeczeństwa państw uczestniczących w operacji przeciwko 
nim. Znamienne jest, że siły te będą ewoluowały w kierunku dobrze wyszko-
lonego i zmotywowanego personelu, który wykorzystując sferę informacyjną 
i manipulując mediami zdolny będzie do osiągania swoich celów. Pewien ro-
dzaj przeciwnika (np. w rodzaju Hezbollahu) będzie zdolny do wykonywania 
akcji kombinacyjnych przeciwko siłom ekspedycyjnym NATO używając róż-
nych zasobów z potencjału bojowego (jednostek lądowych, morskich, po-
wietrznych), systemy bezzałogowe, dobrze wyszkolonych snajperów, im-
                                                     
24 T.X. Hammes, The Sling and The Stone: On War on the 21st Century, [online], [dostęp 29 
stycznia 2010], dostępny w Internecie: 
http://books.google.pl/books?id=d2Ux1lz0PUgC&pg=PT1&dq=hammes+the+sling+and+the+sto
ne+book#v=onepage&q=hammes%20the%20sling%20and%20the%20stone%20book&f=false  
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prowizowanych ładunków wybuchowych. Nie można wykluczyć, że w przy-
szłości będzie również miał dostęp do najnowocześniejszych technologii 
włączając w to broń laserową i elektromagnetyczną. Kolejnym czynnikiem 
przemawiającym na korzyść przeciwnika jest znajomość terenu w sensie fi-
zycznym, jak i demograficznym, co daje dużą przewagę nad wojskami Soju-
szu. Znajomość terenu umożliwia przeżycie i pozostawanie niezauważonym 
dla systemów obserwacyjno-rozpoznawczych. 
Analizując doświadczenia z ostatnich lat dotyczące zjawiska świato-
wego terroryzmu nie sposób pominąć znaczenia walki informacyjnej w tego 
typu działaniach. Należy się spodziewać, że przeciwnik będzie również sto-
sował tego rodzaju oddziaływanie. Przykład Estonii, gdzie niezidentyfikowa-
na grupa dokonała cyberataku na instytucje rządowe i finansowe, dowodzi, 
jak może być to skuteczna metoda walki, podobnie jak blokada lądowa lub 
morska. Niezdolność radzenia sobie w takich sytuacjach stanowi asumpt do 
tego, aby przyszłe siły ekspedycyjne NATO również w tym zakresie posiada-
ły odpowiednie zdolności. W przyszłości cyberprzestrzeń może się okazać 
jednym z głównych środowisk prowadzenia walki przeciwko terrorystom, 
zorganizowanej przestępczości lub zwykłym kryminalistom. Nie można za-
pominać, że siły NATO również korzystają z sieci komputerowych i mogą 




Sojusznicze operacje ekspedycyjne rozumiane jako zdolność NATO 
do interwencji w odległych geograficznie regionach świata i partycypowania 
w danej operacji w wielowymiarowym środowisku wydają się aktualnie jedną 
z najważniejszych inicjatyw w ramach transformacji jego sił zbrojnych. 
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa i ładu międzynarodowe-
go są stymulatorem zmian, których efektem końcowym powinny być nowe 
zdolności w zakresie prowadzenia działań ekspedycyjnych. Wspomniane 
zagrożenia będą występowały w różnych obszarach problemowych, po-
cząwszy od aspektów społeczno-demograficznych (postępująca urbanizacja, 
ubożenie społeczeństw, problem państw upadłych, procesy globalizacyjne, 
itp.), poprzez technologiczne (dostęp potencjalnego przeciwnika do nowo-
czesnych technologii, proliferacja broni masowego rażenia, itp.).  
Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego stały się katalizato-
rem zmian, który zapoczątkował proces transformacji Sojuszu polegający na 
dostosowaniu jego sił zbrojnych oraz strategicznej koncepcji funkcjonowania 
do współczesnych wyzwań. Proces ten jest ciągły i odbywa się również na 
bazie doświadczeń z operacji prowadzonych poza obszarem odpowiedzial-
ności Sojuszu (Bałkany, Afganistan, Irak). Należy również pamiętać, że ze-
wnętrznym wyrazem procesu transformacji w odniesieniu do zdolności eks-
pedycyjnych jest utworzenie Sił Odpowiedzi NATO oraz ich ciągłe 
doskonalenie i rozwój w wielu wymiarach. 
W kontekście środowiska, w którym będą realizowane przyszłe dzia-
łania ekspedycyjne, można zaryzykować następujące tezy: 
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− Sojusz Północnoatlantycki pozostanie jedną z wiodących organi-
zacji zaangażowaną w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych lub 
zapobieganie im; 
− zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego należy postrzegać 
w znacznie szerszym kontekście, w którym element militarny nie 
zawsze będzie spełniał najistotniejszą rolę, 
− w najbliższym okresie (10-20 lat) mogą się pojawić nowi aktorzy na 
arenie międzynarodowej, a państwa uznawane do tej pory za po-
tęgi światowe (militarne i gospodarcze) mogą mieć trudność w ad-
aptacji do nowych wyzwań, 
− należy w większym stopniu angażować elementy niemilitarne  
w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz doskonalić współpracę 
cywilno-wojskową w rejonie operacji, 
− postęp technologiczny będzie jednym z głównych katalizatorów 
zmian w kierunku nowej jakości sojuszniczych sił ekspedycyjnych, 
− nowoczesne i dobrze wyposażone Siły Odpowiedzi NATO są klu-
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